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УДК 658.2 
Старостина А. Ю., Дорохина А. А. 
Харьковский национальный университет городского хозяйства 
имени  А.Н. Бекетова 
ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
Динамически меняющееся окружение, создаваемое человеком на 
сегодняшний день, настолько быстро меняет его повседневное поведение, 
что привычные и знакомые с детства ценности общечеловеческой культуры 
всё время остаются где-то вне внимания общества и науки. Научно-
технический прогресс с его масштабными достижениями во всевозможных 
отраслях привел нас к отрыву от многовековых культурных, народных и 
региональных традиций. Все это по отношению к новому строительству 
проявляется в невнимании, а зачастую и в не учёте былого исторического 
наследия. Таким образом, в XX веке города лишились своей индивидуальной 
архитектурной особенности и превратились в унифицированный продукт 
градостроительной отрасли. 
Возврат былой архитектурной индивидуальности современным 
городам с учетом традиций и исторического наследия – задача сложная и 
многогранная. На сегодняшний день действенным инструментом решения 
данной задачи являются строительные проекты. А процесс обеспечения 
уникальной архитектурной целостности нового строительства и 
существующей застройкой обеспечивает учет социокультурных факторов 
внешней среды.  
Согласно [1] такой фактор как, социальные и культурные проблемы и 
влияние, является одним из ключевых факторов внешней среды реализации 
проектов, однако на данный момент нет способов оценки и анализа данных 
факторов на проекты нового строительства, а также нет актуальных методов 
и механизмов управления ими для достижения наиболее приемлемого 
результата от  реализации строительного проекта. 
Естественно такая ситуация не позволяет в полной степени отобразить 
влияние социокультурных факторов на управление содержанием проектов 
нового строительства. Что формирует проблему недостаточности научно-
обоснованного инструментария управления проектами нового строительства 
с учетом влияния социокультурных факторов. 
Для разрешения данной проблемы необходимым является 
рассмотрение и решение ряда задач, в частности: выявление и классификация 
социокультурных факторов и их влияния на проекты нового строительства: 
разработка концептуальной модели проекта нового строительства; 
разработка метода структуризации работ проекта нового строительства с 
учетом влияния социокультурных факторов; создания механизма 
мониторинга выполнения работ проекта нового строительства. 
Таким образом, в работе определено ключевое место социокультурных 
факторов с позиции их влияния на процесс управления проектами нового 
строительства и выделены основные задачи, комплексное решение которых 
позволит обеспечить соответствующим научным инструментарием процесс 
управления проектами нового строительства с учетом влияния 
социокультурных факторов.  
1. Руководство к своду знаний по управлению проектами / Шестое 
издание. США: Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017., 672 
с. 
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Будівельна галузь України, як і інші масштабні та високоприбуткові сфери 
господарювання нашої держави, на сьогоднішній день стикається з рядом 
різноманітних проблем, як зовнішнього (по відношенню до будівельних 
проектів), так і внутрішнього характеру. Однією з яких прийнято виділяти 
дефіцит висококваліфікованих проектних менеджерів, які володіють 
сучасним інструментарієм не лише в галузі будівництва, а в інших областях, 
для забезпечення ефективної реалізації будівельних проектів.  
Оскільки саме ВНЗ є невід’ємною складовою процесу підготовки магістрів та 
кадрів вищої кваліфікації для різних галузей господарювання України, то 
доцільно зауважити, що розвиток вищої школи у напрямі введення 
додаткових навчальних дисциплін пов’язаних з вивченням сучасних 
управлінських технологій, є першочерговим завданням. 
Однак, робота по підготовці спеціалістів вищою школою пов’язана з 
наявністю впливів різного характеру зі сторони зовнішнього середовища, 
причому як позитивних, так і негативних. Так, на сьогодні, перед вишами 
стоїть актуальне завдання у обмежений термін підготувати спеціалістів з 
таким набором компетенцій, який задовольнить потенційного роботодавця. В 
межах методології проектного менеджменту дана теорія підготовки 
спеціалістів знайшла своє відображення у компетентнісному підході, що 
підтверджується випуском у 2015 році ІСВ 4.0. Характерною рисою даного 
підходу є наявність  сукупності компетенцій, яка згідно [1] включає три 
основні групи: People competences, Practice competences та Perspective 
competences, та має бути присутня у спеціаліста з управління проектами і 
програмами. 
З огляду на результативність даного підходу, на думку авторів, доцільно його 
адаптувати і застосовувати у процесі підготовки магістрів та кадрів вищої 
кваліфікації для різних галузей України, зокрема для будівельної.  
Адаптація даного підходу має полягати у розробці індивідуальної сукупності 
компетенцій для кожної окремої галузі, з урахуванням її специфічних 
особливостей. Що може бути реалізовано через зміну структури «ока» 
компетенцій. Так для галузей, яким не притаманна проектна діяльність 
авторами пропонується структура «ока» представлена на рисунку 1-а, де у 
відсотковому співвідношенні галузевим компетенціям відводиться доля 
розміром близько 50%. 
 
 
           а             б 
Рисунок 1 – Різновиди структур «ока» компетенцій 
Для галузей, у яких проектна діяльність присутня (наприклад будівельна) 
використовувати «око» компетенцій, представлене на рисунку 1-б, де всі 
групи компетенцій мають однакову масову частку. 
Таким чином, авторами була визначена провідна роль ІСВ 4.0., як базису для 
розробки індивідуальних галузевих сукупностей компетенцій з метою 
підготовки менеджерів проектів, у тому числі і для будівельної галузі. 
Застосування запропонованих структур «ока» компетенцій дозволить 
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вирішити одне із першочергових завдань вишів України – підготовку 
магістрів та кадрів вищої кваліфікації високого рівня. 
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МЕТОД АНАЛІЗУ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ 
ОБ’ЄКТІВ НА СТАДІЇ ІНІЦІАЦІЇ  
Процес прийняття рішення про доцільність реалізації того чи іншого  
проекту будівництва промислового об’єкту (ПБПО) потребує від приймаючої 
рішення особи (ПРО), опрацювання значного обсягу інформації, 
масштабного аналізу результуючих показників, прогнозних даних, тощо. Це 
пов’язано, в першу чергу, зі специфікою ПБПО, а саме їх значними 
масштабами, високою унікальністю, залежністю від технології, яка в 
подальшому буде забезпечувати виробничий процес промислового об’єкту, 
та від постачальника необхідного специфічного обладнання. А, по друге, 
обумовлюється умовами, як реалізації ПБПО, так і його подальшого 
функціонування, зокрема через існування зовнішніх та внутрішніх загроз, 
підвищення ризиків та викликів при переході до поведінкової економіки, що 
є сучасним трендом розвитку бізнес-середовища держави. Все це обумовлює 
необхідність проведення додаткового аналізу та доопрацювання на його 
основі існуючої методологічної бази, з метою забезпечення ПРО актуальним 
науково-обґрунтованим інструментарієм для управління ПБПО на стадії 
ініціації та для прийняття рішень щодо доцільності їх реалізації. 
Для вирішення поставленої задачі автори дослідження пропонують 
використовувати метод аналізу ПБПО, який базується на запропонованій у 
[1] концептуальній моделі фази ініціації таких проектів й включає 
багатокритеріальний аналіз за наступними кроками. 
1. Формалізація ідеї ПБПО як інвестиційного об’єкту. Здійснюється на 
підставі визначення: інвестиційної привабливості видів промислової 
діяльності для встановлення найбільш вигідного вкладення капіталу з метою 
подальшого його збільшення; фінансової готовності проектної компанії з 
урахуванням скорочення ризиків і визначення обсягу та вартості позикового 
фінансування для забезпечення ефективної реалізації ПБПО 
2. Аналіз ринку реалізації продукту нового промислового об’єкту. 
Проводиться за показниками: рівень дохідності сегменту ринку, аналіз стадії 
життєвого циклу сегменту ринку, рівень спроможності нового промислового 
об’єкту забезпечити потребу сегменту ринку у новому продукті, вплив 
конкурентів, рівень технологічних можливостей нового промислового 
об’єкту, вподобання споживачів, сприятливість зовнішніх факторів. 
3. Аналіз конкурентних переваг продукту промислового об’єкту. 
Базується на аналізі інновацій, які будуть використовуватися для 
забезпечення подальшого функціонування ПБПО. 
4. Визначення постачальника специфічного обладнання для 
промислового об’єкту. Базується на моделі вибору постачальника, основою 
якої є метод нечіткого логічного висновку, що використовує композиційні 
правила агрегування опису альтернатив з інформацією про переваги особи, 
яка приймає рішення. 
5. Прийняття рішення. Засновано на максимізації результатів перших 
кроків. 
Запропонований авторами метод аналізу ПБПО на стадії ініціації 
включає оцінку проектів за рядом як внутрішніх так і зовнішніх показників, 
причому аналіз базується, як на даних отриманих на поточний момент, так і 
на прогнозних показниках, що дозволяє при виборі найбільш перспективного 
варіанту реалізації ПБПО враховувати сучасні тренди розвитку економіки, 
зокрема ті виклики та ризики які вони продукують. 
1. Сухонос М.К. Концептуальна модель фази ініціації проектів 
будівництва промислових об’єктів / М.К.Сухонос, В.В.Шеветовський, 
А.Ю.Старостіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері 
технічних наук». (м. Люблін, Республіка Польща, 27–28 грудня 2017 р.). – 
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